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本校中学 l年生 122名、中学2年生 119名、中学3

















































① 偶人のヘモグロビン量(g Idl) 





































































































































年生のみ 5: 00"-'6 : 00の簡に起床している生徒が
42.6%存在しているが、本校生徒のほとんどが 6:00 





























































































































































































































































































































1週間!こ5隠以上 1還問!こ3-4自 1週間iこ1-2田 ほとんどしない
図9. 学年別 f体育授業以外での運動頻度」の割合
一ヶ月あたりで土日の運動頻度(割合)






































































隆中1 隊中2 監整中3 盤高1墜高2 盤高3
53.3 
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スクー ル1¥スパス 電車 その他
図15.学年別「学校への交通手段jの割合
朝、自分ひとりで起きられない(割合)





























1ま!ま毎日ある 1週間!こ3-4胆ある 1遇間lこ1-2自ある ない
図17.学年別 f学校での傾限傾向Jの割合
1Bの学校以外での勉強時間(割合)
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いつも作ってくれる だいたい作ってくれる あまり作ってくれない 作ってくれない
図21.学年別「家族が朝食を作ってくれるjの割合
昼食品数(割合)













































































































































非常に疲れている 疲れている やや疲れている 疲れていない
図29.学年別 f自己の疲労度についての自己評価jの割合
学校生活は楽しいか(割合)

























はい どちらカ、といえlまはい どちらかといえばいいえ いいえ
図31.学年別 f学校生活は充実していますかjの割合
毎日が楽しいですか(都合)



























当てはまらない やや当てはまらない やや当てはまる 当てはまる
図3.学年別「よく怠苦しくなるjの割合
たびたびめまいがする(都合)
























































口'"'-'5:00 口5:00'"'--6:00 口6:00'"'--7:00 口7:00'"'--8:00 口8:00'"'--
2. 就床時刻は、何時くらいですか。
口'"'--22:00 口22:00'"'--23:00 口23:00'"'--24: 00 口24:00'"'--25:00 口25:00'"'--
3. ここ一か月間、あなたの一日の睡眠時間は平均してどのくらいでしたか。
口5時間未満 口5時間以上 6時間未満 口6時間以上 7時間未満 口7時間以上 8時間未満
口8時間以上 9時間未満 口9時間以上
4. 朝食を毎日食べますか。











口たくさん知っている 口まあまあ知っている 口あまり知らない 口全く知らない
10.あなたはふだんスナック菓子や清涼飲料水などの間食(夜食を含む)をとりますか。









口持っている 口持っていなし1 ※持っていないと回答した人は 18に進んでください
14.あなたは、ふだん学校がある日は、携帯電話で 113にどのくらい通話しますか。
口0分口10分未満口10分以上 30分未満口30分以上 1時間未満口 1時間以上
15.あなたは、ふだん学校がある自は、携帯電話で 1日にどのくらいメールのやりとりをしますか。
(送信と受信の合計で答えてください。)









口知っている 口だいたい知っている ロあまり知らない 口知らない
舗あなたの体調についてお開きします。
20.現在の自分の健康度を自己評価で教えてください。






口ほぼ毎日ある 口1週間に 3"'-'4日ある 己1週間に 1"'-'2日ある 口ない
24.現在の自分の産登獲を自己評価で教えてください。
口非常に疲れている 口疲れている 口やや疲れている 口疲れていない
25.最近のあなた自身について、当てはまる項目をチェックしてください。
よく息苦しくなる 当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
たびたびめまいがする 当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
朝起きると疲れきっている 当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
学校へ行くと疲れきってしまう 当てはまらない 口一一一口一…一己一一口 当てはまる
いつも体がだるい 当てはまらない 口一一一口一一一口…一一口 当てはまる
よく手足が冷える 当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
一一
26.体育の授業以外で、運動やスポーツをどのくらい行いますか。(部活動等を含みます)
ロ1還問に 5回以上口1週間に 3"'-'4自己1週間に 1"'"'2回口ほとんどしない
27.一か月あたり、土濯日や臼曜日に運動やスポーツをどのくらい行いますか。(部活動等を含みます)
ロ月に 5回以上口月に 3'"'"'4回口月に 1'"'"'2回 口ほとんどしない
28.あなたの平日のスポーツや運動時間は平均してどのくらいですか。(体育、部活動等を含みます)
約( )時間( )分
??
?
?
母学校生活についてお聞きします。
29.当てはまる項呂をチェックしてください。
学校生活は楽しいですか
学校生活は充実していますか
毎日が楽しいですか
はい 口一一一口一一一口一一口 いいえ
はい 口一一一口一一一口一一一口 し、し、え
はい 口一一一口一一一口一一一口 し1し1え
事あなたの自己管理の実態と意識についてお聞きします。
30.朝、自分ひとりでは起きられない
当てはまらない 口一一一口一一口司一一口 当てはまる
31.勉強や部活動の能率を高めるために 規則正しい生活を心がけ、実行している
当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
32.睡眠時間を自分で意識して確保している
当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
33.運動やスポーツの時間を自分で意識して確保している
当てはまらない 口一一一口一一一口一一一口 当てはまる
34.自分の目標や夢に向かつて、小さな目標を立てて少しずつ努力していく
当てはまらない 口一一一口一一一口一一口 当てはまる
35.やらなければならないことがある時には いつでも計画を立てる
当てはまらない 口一一一口一一一口一一口 当てはまる
以上でアンケートは終わりです。ありがとうございました。
??「 「
?
